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Komunitas SalatigaCover2 adalah sekumpulan orang yang memulai hobinya dari 
bermain game online yaitu COC (Clash Of Clans) kemudian dari hobinya itu 
salah satu dari mereka membentuk sebuah komunitas yang diberi nama 
SalatigaCover2 yang berdiri mulai tahun 2014. Lalu komunitas ini membentuk 
sebuah identitas yang tidak dimilki oleh komunitas yang lainnya. Peneliti 
membahas pola komunikasi dalam mempertahankan identitas komunitas 
SalatigaCover2. 
Penelitian yang berjudul “Pola Komunikasi Komunitas Game Online COC (Clash 
Of Clans) SalatigaCover2 dalam Mempertahankan Identitas” bertujuan untuk 
mempertahankan identitas yang dimiliki oleh komunitas SalatigaCover2. Metode 
yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif. 
Berdasarkan dari hasil penelitian ini pada komunitas SalatigaCover2 yang 
diperoleh dari beberapa narasumber melalui wawancara mendalam menunjukkan 
bahawa pola komunikasi yang diguakan terdapat dua struktur yaitu struktur roda 
dan pola bintang. Karena yang pertama pada struktur roda memiliki pemimpin 
yang jelas yaitu leader dari komunitas SVC2 ini jelas dan apa yang disampaikan 
oleh anggota dapat diterima dengan baik melalui pemimpinnya, dan yang kedua 
adalah pola bintang yang berarti semua anggota memiliki kekuatan yang sama 
untuk mempengaruhi anggota yang lainnya namun tidak terlepas dengan 
persetujuan pemimpin. 














Community SalatigaCover2 is a group of men start his hobby of play online 
games namely coc ( clash of clans ) then from his hobby that one of them form a 
community named salatigacover2 standing starting in 2014 .And this community 
form an identity not dimilki by community others .Researchers discuss the 
communication in maintaining community salatigacover2 identity. 
Research titled “the communication community online games coc ( clash of clans) 
SalatigaCover2 in maintaining identity” meant to hold on identity owned by the 
community salatigacover2 .Methods used is the methodology qualitative and the 
kind of research use is descriptive . 
Virtue of the result of this research on a community salatigacover2 obtained from 
several speakers through interviews deepest shows that the communication that 
diguakan there are two structure the structure wheels and the stars.Because first 
on the wheels has leader who clear namely leader of a community svc2 this is 
obvious and what is delivered by members acceptable by either through its, and 
the second is the stars which means all members of having equal power to affect 
other members but not in spite of leader. 
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